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Bandar Djakarta Ancol merupakan restoran yang memiliki konsep Live & Fresh 
Seafood berada dikawasan Taman Impian Jaya Ancol. Sebagai restoran yang 
cukup bermain lama di dunia kuliner, perlu adanya sebuah video iklan untuk 
memasarkan produk mereka.Video iklan merupakan cara yang tepat dan efektif 
untuk memperlihatkan selling point dari sebuah perusahaan. Sebagai seorang 
sinematografer, harus bisa menuangkan ide – ide salah satunya bagaimana penulis 
menerapkan sinematografi pada video iklan Bandar Djakarta Ancol untuk 
menghasilkan Food Satisfaction serta mengeksekusi konsep yang sudah diberikan 
oleh sutradara dalam video iklan Bandar Djakarta Ancol. 
 




Bandar Djakarta Ancol is a restaurant with the concept of Live & Fresh Seafood 
located in the Ancol Dreamland. As a restaurant that has been around for quite a 
long time in the culinary world, it is necessary to have a video advertisement to 
market their products. Advertising videos are an appropriate and effective way to 
show the selling point of a company. As a cinematographer, one must be able to 
express ones ideas one of which is how the writer applies cinematography to the 
Bandar Djakarta Ancol advertisement video in order to produce Food 
Satisfaction and executes the concepts given by the Bandar Djakarta Ancol 
advertisement video's director. 
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